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l sindicat de Treballadors de
l’ensenyament de les illes
(sTei) es va formar talment al
principi de la transició a la de-
mocràcia, després de quatre
dècades de dictadura franquista. en
aquell moment, tot era en plena ebulli-
ció, i les esperances de construir un nou
país i una nova societat ajuntaven el de-
sig i la voluntat de molta gent. en el pas
a un sistema democràtic, l’educació ha-
via de canviar substancialment, i una
part del canvi passava per la incorpora-
ció dels mecanismes democràtics. en-
tre ells, de l’existència d’un agent
imprescindible a l’hora de determinar
les relacions laborals com són els sindi-
cats. 
l’sTei surt com a sindicat pensat per a
les illes Balears i des de les illes Balears,
autocentrat, sense fermadures estatals
i amb capacitat pròpia d’acció. Comença,
per tant, practicant l’autonomia sindical,
no només en relació a la patronal o a
d’altres agents econòmics, sinó també
en relació a aquells que ens dominen
des d’un punt de vista nacional. des del
primer moment, per tant, l’sTei és un
sindicat compromès amb la llengua ca-
talana i amb la cultura del nostre país,
amb la construcció d’un model educatiu
propi per a les illes Balears i amb una es-
cola renovada i vinculada a la nostra so-
cietat i a les seues aspiracions. 
el fet de posar unes bases sòlides va fa-
cilitar la implantació de l’sTei i, poste-
riorment, el seu pes especíﬁc com a
sindicat. la inﬂuència de l’sTei ha anat
augmentant al llarg de les dècades, ﬁns
a convertir-se, en una etapa ja dilatada
en el temps, en el sindicat majoritari de
l’ensenyament a les illes Balears, en
l’autèntica referència sindical dins el
mon educatiu. per enmig, l’sTei ha ul-
trapassat l’àmbit estrictament educa-
tiu. pens que seria molt interessant que
s’expandís encara més, fora de l’educa-
ció, perquè hi ha principis universals
que són aplicables a qualsevol àmbit. 
així mateix, crec que hem de destacar
el fet que l’sTei sempre ha format part
proactiva de les lluites civils que s’han
produït en el nostre país, per fer
avançar la societat cap a posicions més
progressistes i més lliures. per això, l’s-
Tei, a més de fer la feina que li pertoca
dins l’àmbit de l’educació, ha set pre-
sent en la reivindicació dels drets civils,
de la igualtat entre els ciutadans, de la
igualtat de gènere o de la defensa del
territori. 
l’sTei ha combinat l’arrelament al país
amb la coordinació fructífera amb sin-
dicats germans de la resta dels països
Catalans, com ara l’sTpV del país Valen-
cià i l’usTeC de Catalunya. d’alguna ma-
nera, s’ha traduït a nivell sindical allò
que funciona amb naturalitat dins les
nostres societats i que només és obsta-
culitzat sistemàticament des de l’àmbit
polític (ara més des de fora que no des
de dins, assortadament). 
personalment, he d’agrair a l’sTei la
col·laboració i la bona predisposició a
l’intercanvi d’informació i de coneixe-
ment, especialment durant l’etapa en
què vaig ser diputada al parlament de
les illes Balears (2007-2015). formant
part de la Comissió d’educació, sabia
que sempre podia comptar amb un sin-
dicat com l’sTei, amb un coneixement
profund del sector educatiu i amb uns
valors i uns propòsits que compartesc
plenament (com mostra el fet que en
som aﬁliada des de fa anys i panys). Vull
remarcar, a més a més, que l’sTei sem-
pre ha estat actiu a l’hora de promoure
la innovació educativa, dinàmicament,
al costat dels sectors més avançats de
l’àmbit de l’educació a les illes Balears. 
per totes aquestes raons i per moltes
que em deix en aquest breu paper, l’s-
Tei ha estat, és i serà imprescindible
per al bon funcionament de l’educació
a les illes Balears. n
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